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Yüzyıllık bir geçmişe sahip Is 
tanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi dün sabaha karşı çı 
kan yangın sonunda tamamen 
yanmıştır. Yangında, çeşitli ki­
taplar, eserler, ders araçları kül 
haline gelmiş, çelik kasalarda 
saklandığı bildirilen öğrencilere 
ait belgelerin ve not çizelgeleri­
nin zarar görmediği bildirilmiş­
tir. Yangınla İlgili soruşturma 
sürerken, sabotaj olasılığı üze­
rinde de durulmaktadır.
devrinde yapılmış İlk sergi bina­
sı olmak açısından da başka 
bir değer taşımaktadır» demiş­
tir.
Genç İktisatçılar ve Araştır­
ma Derneği adına Nusret Kan- 
bir ile İstanbul Dev - Genç Baş 
kanı Ceiâlettin Can ve İGD'nin
Eminönü Şubesi yetkilileri, Aka i 
demi'nin faşist komandolar ta- i 
rafından yakıldığını söylemişler' 
dir.
Komandolar ise, okulun öğren ; 
çileri engellemek isteyen solcu­
lar tarafından çıkarıldığını öne 
sürmüşlerdir.
İstanbul İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi Profesörler Ku 
,-_!u ve İTİA Başkanı, akademi­
de çıkan yangının bir sabota) 
sonucu meydana geldiğini öne 
sürmüş, olayı kınamıştır.
Profesörler Kurulu kamuoyu­
na ve öğrencilere dün bir duyu 
ru yayınlayarak, «Ulusal varlığı 
mızın yanı sıra, öğretim ve a- 
raştırma faaliyetlerine de indi­
rilmek İstenen bu darbeyi şiddet 
ie kınıyoruz» demiştir.
Yangın dün sabaha karşı 02 
sıralarında başlamıştır. Çıkış ne 
deni kesinlikle saptanamayan 
yangın, ahşap olan akademi bi­
nasını sarmıştır. Alevlerin yük­
selmesi üzerine bekçi hemen du 
rumu İstanbul itfaiyesine bildir­
miş ve bir süre sonra olay yeri 
ne gelen itfaiye ekipleri söndür­
me çalışmalarına başlamıştır. 
Ancak ahşap olan yapı 2 saatte 
tamamen yanmış, itfaiyenin ça­
lışmaları sonuçsuz kalmıştır.
Söndürme çalışmaları sırasın 
da Beyoğlu İtfaiye Grup Amiri 
Ali Yılmaz kolundan, itfaiye eri 
İbrahim Albayrak ise yüzünden 
yaralanmıştır.
Yangının kesin çıkış nedeni 
belli olmamakla birlikte soruş­
turma çok yönlü tutulmakta ve 
daha ziyade sabofa| ve kundak 
lama üzerinde durulmaktadır. 
Nitekim yapılan İlk inceleme so­
nunda benzin bidonları ile bazı 
hortumların ele geçirildiği öğre­
nilmiştir.
Yangın olayı soruşturmasını 
yürüten Savcı Şehmuz Çiftçi, 
sabota) İhtimali üzerinde de dur 
duklarmı söylemiş, «Polis aka­
demide benzin bidonu i ie hor­
tum buldu. Tenekenin İçinde 
benzin bulaşığı vardı. Soruştur­
mayı bu yönden derinleştiriyo­
ruz. Bilirkişi raporunu bekliyo­
ruz» demiştir.
Akademi Yönetim Kurulu dün 
saat 10.30’da toplanarak durumu 
görüşmüştür. Üç saat süren top 
lantı ile ilgili olarak bir açıkla­
ma yapılmamış, öğrenime bun­
dan böyle Dolapdere'de yöpı- 
lan yeni binada devam edilece­
ği açıklanmıştır.
Yangın ile ilgili olarak bilgi­
sine başvurduğumuz Anıtlar Yük 
sek Kurulu Mimarlarından Be­
sim Çeçener, «Yanan yapı ko­
runması gerekenler arasında sa 
yılarak kurulumuza kaydı yapıl­
mış tescilli yapı İdi. OsmanlI
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